

























































































































































呼吸器（Respiration） 咳・痰・鼻水・喉の痛みなど 低い方が良好 5, 18, 30, 48, 62, 84, 89, 97, 106, 117
目や皮膚: Eye and skin 皮膚が弱い・目が充血するなど 低い方が良好 6, 19, 31, 49, 55, 63, 85, 88, 99, 108, 118
口腔・肛門: Mouth and anal 舌が荒れる・歯茎から出血する・排便時に
肛門が痛い・出血するなど
低い方が良好 3, 16, 27, 42, 56, 70, 80, 94, 104, 114
消化器: Digestion 胃が痛む・もたれる・胸焼けがするなど 低い方が良好 7, 20, 33, 51, 64, 86, 93, 101, 111, 127
多愁訴: Subjective symptoms だるい・頭重・肩こりなど 低い方が良好 4, 13, 17, 24, 35, 39, 50, 52, 65, 67, 69, 
76, 103, 120
生活不規則: Irregularity of life 宵っ張りの朝寝坊・朝食抜きなど 低い方が良好 2, 15, 28, 43, 57, 71, 82, 91, 95, 113, 122
直情径行: Impulsiveness イライラする・短気・すぐにカッとなるなど 低い方が良好 8, 21, 29 44, 58, 72, 96, 115, 125
情緒不安定: Mental instability 物事を気にする・対人過敏・人付き合い
が苦手など
低い方が良好
9, 22, 25, 40, 53, 66, 77, 79, 81, 83, 87, 
92, 105, 121
抑うつ: Depression 悲しい・孤独・憂うつなど 低い方が良好 11, 32, 37, 46, 60, 74, 90, 100, 109, 119
攻撃: Aggressiveness 積極的・意欲的・前向き思考など 
（反対は消極的・後ろ向き思考など）
中程度（50%）が良好 1, 14, 34, 45, 73, 78, 116
神経質: Nervousness 心配性・苦労性など 低い方が良好 10, 23, 41, 54, 75, 107, 117,124
心身症: Psychosomatics ストレス関連の各種身体症状 低い方が良好 判別値（傾向値）
神経症: Neurotics 心の悩み・心的不安定など 低い方が良好 判別値（傾向値）
虚構: Lie scale 欺瞞性・虚栄心・他人を羨むなど 中程度（50%）が良好 12, 36, 38, 47, 61, 68, 102, 110, 126
統合失調症: Schizophrenics 思考・言動の不一致（多様性）など 中程度（50%）が良好 判別値（傾向値）















心療内科外来の「心身症」患者 50人と勤労者群からマッチドペアの対照者 50人の THI尺度得点を判別分析し、両群を最もよく
分離する判別関数から判別値を得る。判別値が大きいほど心身症傾向が高いことを示している。
「神経症」（判別値＝傾向値）
心療内科外来の「神経症」患者 52人と勤労者群からマッチドペアの対照者 52人の THI尺度得点を判別分析し、両群を最もよく
分離する判別関数の判別値を得る。判別値が大きいほど神経症傾向が高いことを示している。
「統合失調症」（判別値＝傾向値）




































係数（r）を算出した。相関係数が-0.30 < r < 0.30は相関性が
低い、0.30 ≦ r < 0.50を軽度正相関、0.50 ≦ r < 0.70を中程度
正相関、0.70 ≦ rは高度正相関、-0.50 < r ≦ -0.30を軽度逆相























































*：男女間で有意差（p < 0.05: Bonferroni法）
図1．1年生男女の症状パーセンタイル値
*：男女間で有意差（p < 0.05: Bonferroni法）
図2．2年生男女の症状パーセンタイル値










































男子 女子 男子 女子 男子 女子
呼吸器 0.484** 0.407** 0.548** 0.348** 0.634** 0.666**
目や皮膚 0.350** 0.533** 0.569** 0.249* 0.660** 0.366*
口腔・肛門 0.536** 0.384** 0.660** 0.377** 0.618** 0.208*
消化器 0.459** 0.461** 0.635** 0.388** 0.466** 0.238*
多愁訴 0.595** 0.583** 0.672** 0.391** 0.635** 0.603**
生活不規則 0.566** 0.460** 0.623** 0.411** 0.550** 0.525**
直情径行 0.409** 0.491** 0.621** 0.248* 0.623** 0.481**
情緒不安定 0.796** 0.671** 0.579** 0.450** 0.732** 0.655**
抑うつ – – – – – –
攻撃 -0.599** -0.350** -0.483** -0.223* -0.446** -0.434**
神経質 0.475** 0.437** 0.659** 0.203* 0.380* 0.452**
心身症 0.618** 0.507** 0.506** 0.309* 0.573** 0.470**
神経症 0.775** 0.760** 0.824** 0.666** 0.756** 0.660**
虚構 -0.328** -0.339** -0.479** -0.330* -0.282* 0.045
統合失調症 0.431** 0.519** 0.543** 0.566** 0.420** 0.427**



























































































男子 女子 男子 女子 男子 女子
呼吸器 0.384** 0.251* 0.433** -0.033 0.402** 0.365*
目や皮膚 0.216* 0.230* 0.460** 0.332* 0.516** 0.202*
口腔・肛門 0.200* 0.134 0.123 0.130 0.434** 0.061
消化器 0.342** 0.346** 0.389* 0.394** 0.454** 0.317*
多愁訴 0.582** 0.643** 0.672** 0.566** 0.638** 0.844**
生活不規則 0.383** 0.332** 0.241* 0.107 0.266* 0.268*
直情径行 0.542** 0.555** 0.504** 0.443** 0.745** 0.562**
情緒不安定 0.679** 0.645** 0.579** 0.465** 0.721** 0.514**
抑うつ 0.618** 0.507** 0.506** 0.309* 0.575** 0.470**
攻撃 -0.765** -0.714** -0.848** -0.758** -0.774** -0.729**
神経質 0.447** 0.563** 0.699** 0.489** 0.760** 0.746**
心身症 – – – – – –
神経症 0.877** 0.836** 0.747** 0.716** 0.773** 0.834**
虚構 -0.187* -0.182* -0.243* 0.208* -0.204* 0.045
統合失調症 0.171* 0.047 0.309* 0.162 0.032 -0.122




























































































男子 女子 男子 女子 男子 女子
呼吸器 0.340** 0.247* 0.436** 0.099 0.509** 0.400**
目や皮膚 0.079 0.227* 0.281* 0.136 0.344* -0.006
口腔・肛門 0.232* 0.142 0.439** 0.331* 0.351* 0.034
消化器 0.367** 0.324** 0.322* 0.351* 0.372* 0.104
多愁訴 0.529** 0.617** 0.631** 0.578** 0.571** 0.876**
生活不規則 0.482** 0.395** 0.566** 0.252* 0.346* 0.439**
直情径行 0.522** 0.564** 0.725** 0.471** 0.860** 0.587**
情緒不安定 0.741** 0.740** 0.562** 0.642** 0.826** 0.607**
抑うつ 0.775** 0.760** 0.824** 0.666** 0.756** 0.660**
攻撃 -0.580** -0.450** -0.530** -0.308* -0.366* -0.421**
神経質 0.470** 0.536** 0.592** 0.452** 0.549** 0.571**
心身症 0.877** 0.836** 0.747** 0.716** 0.773** 0.834**
神経症 - - - - - -
虚構 -0.278* -0.250* -0.329* 0.095 -0.347* 0.100
統合失調症 0.250* 0.330** 0.499** 0.275* 0.187 -0.024


























































































男子 女子 男子 女子 男子 女子
呼吸器 -0.181* -0.141* -0.169 -0.175 -0.068 0.120
目や皮膚 0.018 0.128 0.233* -0.005 0.085 0.181
口腔・肛門 0.016 0.057 0.265* 0.078 -0.004 -0.122
消化器 -0.119 0.028 0.345* 0.047 0.209 -0.057
多愁訴 -0.079 0.017 0.183 -0.085 -0.088 -0.067
生活不規則 0.043 -0.028 0.095 0.067 -0.069 0.023
直情径行 -0.146 -0.084 0.172 -0.245* -0.079 -0.358*
情緒不安定 0.149 0.125 0.071 0.235* 0.136 -0.060
抑うつ 0.431** 0.518** 0.543** 0.566** 0.420** 0.427**
攻撃 -0.204* 0.046 -0.172 -0.240* -0.118 -0.093
神経質 0.196* 0.162* 0.281* 0.002 -0.207 -0.009
心身症 0.171* 0.047 0.309* 0.162 0.032 -0.122
神経症 0.250* 0.330** 0.499** 0.275* 0.186 -0.024
虚構 0.289** 0.242** 0.299* 0.402** 0.374* 0.660**
統合失調症 - - - - - -
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Analysis of Correlation between Mental and Physical Symptoms  
by the Self-health Checklist “Total Health Index THI”
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Abstract : The purpose of this study was to assess the correlation between scales for depression and mental disorders 
(psychosomatics, neurotics and schizophrenics) and those for physical, mental and life scale scores obtained from the 
answers to 130 questions in the self-health checklist “Total Health Index THI”.  The subjects were 461 university students 
of 1-3 academic grade of schools of social welfare, education and psychology of A university.  There was no marked 
difference in the score (% value) based on the academic grade or gender.  The scales for stress-related symptom and 
psychological disorders (depression, psychosomatics and neurotics) were highly correlation with those for vague complaints, 
impulsiveness, unstable emotion, nervousness and total index.  In addition, the scale for psychosomatics was significant 
inverse-correlation with that for aggressiveness.  On the other hand, association between the scales for schizophrenia 
and other symptoms were low level, except for depression, indicating a different mechanism from those of stress-related 
disorders.  The present results suggest that THI can be applied for estimation of stress-related disorders through the scale 
levels for somatic and mental symptoms.
（Reprint request should be sent to Hisashi Kuribara）
Key words :  University students, Total health index THI, Mental disorders, Correlation between symptoms
